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DEL MINISTERIO DE MARINÁI‘T








Resolución número 1.550/74, -por la que se nombra jefede Sección del Estado Mayor de la Armada al Capit:ín deNavío don Alberto qe la itiarilia y Oya.---Página 2.372.
•
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMII.ADW
AP.(9/ ros,
Resolución. número 1.545/74 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Subofici:iles Eleetrieimtts que
se niencionan.--Página 2.372.
, Destinos,
Resolución número 1.544/74 por la que so dispone pasen
destinados a la llana Mayor de la Flotilla cl(! Submarinos




Resolución/ nútliro 1.546/74 p.or la que se promueve aCabos primeros Especialistas a los Cabos primeros.Alumnos 'que se relacionan.-----I'áginas 2.372 a 2.375.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE S1 1B011(7IALI.:$. Y AS1 MILA DOS
'Cursos' Monográfi‹ os.
Resolución delegada número 1.074/74 'por la gin, quedasin efecto 1;1 designación iutt•a efectuar los cursos. Mo
nográficos a (pie se refiere la Pesoltieji')1 delegada que
'se cita do los Sargentos Elerlricklas que se illefteio
nan,--l'agina 2.376.
M A II 1 N E IR 1 A
Curso para a.s.renso o rabos Primeros Especiali'stas.
Resolución delegada número 1.056/74 por la que sy. amplia" la I■esoliusiOn delegada nUnteri) 936/74 (1). (). 111.1111e
1'0 178) en el Sentid() de ¡nein.)). :Id1111-
11(J() 1);t1.11 efeelnar (111.S0 aSeellSO a C;111()S
17PeCialiSt■IS fl l()S C;11)()S S('W,1111(1()S 11:1)('Ciali41.11S (Int'l'eSenan.--.Páginn 2.376.
•
UNIDAD ADMiNISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ctir.Rpo rue OFICIALES
1141slinos,
Resolución número 1.070/74 la que :;e ine pasedestinado a la (:ontiandatitia Militar (h. 1\larina (le
l'Oalión el Teniente Coronel de infantería de Marinadon Agteaín Cual Truyols.----I'ágina 2.376.
•
1.icencias para rollo-tic,- matrimonio.
Resolución número 1.071/74 por la que se concede licencia
para c(»11 raer matrimonio al Capitán. de Infantería deMarina don J Irm Díaz-Guevara DoMinguez., — Pági
na 2.376.
CUERPO DE S1.11301.1(1ALES Y AsIMILADOS
Resolución número 1.072/74 por la que se promueve alXlayror" ( Teniente). de Infantería de Marina




Resolución n.úmero 1.073/74 por la que se promueve a la
eate.gorin soidadns de Infantería deNia•nm, (h. las aptittide:-, que al, tiente de -cada uno seindican, a los •Marineros y Soldados de 'Infante:la demarina que se relitei.inan.--.1':igina 2.377.
ORDENES, I)E OTROS 'MINISTERIOS
MlNISTkRIP DEI. EJICRCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Inri-ni:o, (ir 1?nseñanza. 4
Curso de biploma para Mando de Tropas de Esquiadores-Escaladores para Oficiales y Suboficiales.- ---,Concesión de titu1os.-7-Orden p(ii lit qtle >#(.! e(weede el Diploma para Mando de Ti.iipas Esquiadore;;.-Esculadoresal persi lila I quo .1..e , I'ak.r,ijia 2,377.
Curso Superior de Aptitud para Mando de OperacionesEspeciales..- -Concesión de títulos.-- Orden por la qu'eso concede t't Di1)1(billd para I\,1 ando de ()peraeionesVspeciales al persotial que Se reseíb.-----Paginas 2.377 y2,378.
Curso de Instructores de D.kqui-Escalada..- Concesión detítulos, ( )rd(n f)(11 11 que se concede el titulo de Instructor de b.squí--P:scalada al personal que se menciona.—II:tgitia 2,378.
Curso de Diploma pnra Mando de Tropas de. Esquiadores-Escala(Iores para Suboficiales. 1)esignsción dealumnos,: ()rdert por 1,1 (ple`.se nombra alumno del
curso de Diploma uara Mai)do de Tropas de UsquiatIoresHcaladorvs al personal (pi('
•
vI INTST l■ I í) I ) I 11 A (...1,14.NI)A
Oi den de de agosto dt. 1974 sobre 111dieek, 111-eCiOSde Mano de obra y Materiales de eoltstrt1eci(.111 correspondiente., al !nes de abi de 1974, aplicables a la revii;ión de contratos de obras del 2.378.
O
O








Resolución núm. 1.550/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
. do Mayor de la Armada, se nombra Jefe de Sección
de dicho Orgánismo 1..1 Capitán dé Navío (AS) (G)
(GA) don Alberto de la .Guai-dia y Oya, que deberá
cesar como Jefe de la 51.a Escuadrilla de Destructo
res cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
•
Resolución núm. 1.545/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas. las condiciones reglamentarias y ha
bcf sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifica:.
ción del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo
inmediator'coti antigüedad de 31 de 'agosto de 1974
y efectos administrativos de 1 de septiembre, al Sub
teniente Electricista don Francisco M. Ramos Gil y
al Sargento primero de la misma Especialidad don
Ramiro G. López Yaz.
Madrid, 2 de septiemttre de 1974.
EL D IRPCTOR






Resolución núm. 1.544/74, de 1:t Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los
Sargentos Electricistas. relacionados a continuación
paser‘ con carácter forzoso, a la Plana Mayor
de la
Página 2.372.
Flotilla de Submarinos, cesando en la e.xpectación de
dtstino en que se encuentran:
-Don Cipriano M. Barros Montero.
Don Julio Parra Valcárcel.
Don Gerardo rvioiin Elicechea.
Asimismo se dispone que los Sargentos Electricis
tas don José M. Escalona Villar, don Antonio Muñoz
Espada y don Antonio García Cuervb, pasen, con ea
i-rteter forzoso, a la Plana Mayor de la Flotilla de
Submarinos,/una vez iinalicen el curso Monográfico
•
sobre "Girjscópica MARK-23" á que se refiere la
Resolución delegada de ALPER núm. 1.015/.74
(D. O. in'un. 191).









Resolución núm. 1.546/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. –A propuesta de la Di
recció‘n de Ensefianza Naval, y por haber terminado
con aprovechamiento el Curso 11 que han realizado
en las Escuelas respectivas, se- promueve a Cabos pri
meros Especialistas, con antigüedad de 16 de julio
de 1974 y efectos ,ulnlinistrativos a partir de la re



























Asensio Sidrach de Cardona Toral.
Antonio 14'eriu'uldez Montañés.
Francisco A (7aniacqio Pazos.
11Phanciso j.' Fprnández Rodríguez.
César Muñiz Gisa.as,










J'osé A. de la Viña Alonso.
José A. Gallavdo Alvarez.\
•rosé Pérez Silvestre.
José M. Díaz Alvariiío.
Pedro M, Ruiz Cerentela.
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Jesús P. 1:_ey Stteil as.









Alfonso .1,ó0ez I ,t'lpez.
Antonio Zantolln .1■odríguez.
•Jerónimo La(ncina 1)íaz.




José 11., Porto Díaz.
.itian M. 1odr1guez López. •
.losé A. 1,(11)(.7. Fern4ndez.
[osé IV!.. llonteverde Vicente,
Carlos Seranies Martínez.
'rosé Gonzál...!z González.
fuan A. Anciros (allego.
Fernand() Alcalá Gonzalez.
Francisca Carvajal Márquez.
José T. Sotelo Villavarde.
Guillermo Rivas Villalón.
Juan Mg Marfil Villatoro.
ÑA14:EROS
1. Juan j. -'101er Fernández.
2. José Vázquez García.
3. Angel Rodríguez Alvaret.
4. Alberto Díaz .Vkiyobre.
5. Antonio de Saiv.iago ,Alonso.
tí. Jacinto Cané) "Vega.
7. Agustín Sán(liez Siles.
Francisco•Sotelo Toituil.
9. 'fosé L. Valoro Sánchez. •
10. 'Santiago Guerre Ventura.
11. Félix Gutiérrc,-z Romero.
11 Francisco A. Cámovas. Flernán(lez.
13. 1\fitriano Novillo !sarroso.
14. Felipe Vila Roel.
15, rosé M. 1,,ópez Ni arante.
16. luan J. Caínha Díaz.
17. 'Antonio Redal Domínguez.
18. Francisco Aniode Fructuoso. '.




losé 14. Garch P..e.dondo.
Jesús 1. l■ernández Goirlález.
!leí-ni('l() V. 11:set-iban() Rodríguez.
ARTHJ,E.R.os
1. José 1\1. Claviju 1\1ariscal (2).
'Francisco J. Lucía Salas (1).
•
3. José I\1. Hstévez ,Estévez (1).
4. Andrés lor,..yno Torrejón (2).
5. Etise.bio Segura Saura (1).
( L Luis lIarallon-t (2.).
7.Ikligtiel "Angel Pérez Martínez (1).
Juan .1. Ciscar 4..ó1)ez (2).
9. Guillermo Cuesta Pastrana (1)..
lo.Juse M. Molina Pérez (2).
11, 1i:initio Peñafiel 1\lartinez (2).
1.." N'anta+ 14ongueira Mira (1).
1,;, .jesns N/1. Vázquez Tejera (1).
11 Jesús Portilla' lloninaty (2).
1.c--). Julián jiméti;z 14:scámez (2).
it). i!,..znel Fernández Príani (2).
1:icardo r. de Castro l'oblaciones (2).
1s. jertintinto López Beinal (2).
1'). Carlos l'arres Aragonés (2).
20. * losé B. Vicente Parente (2).








.1:anión F. Godoy Buyo.
Anhinio \lendía.Ariza.
1Vlanue1 (.:astillo Arroyo.
José 1\1. Aznar RitiZ.
Antonio Andlijar
luan I. Pereira 1\lilán.






pian 1)(".rez 1 Apez.
/Ninonio .1. Zaincira Segura.
1 mis I. llanes
.V('I'llCISTAI
11, /osé N1 . García Vilar
2. Francisco Cuesta Ca114jo.3. Francisco 1. rameselleB rros.•
4. Bernardo Gámez Amorós.
Plaquín Momia() López.
6. Manuel Carros Fraguas:
7. Nlarniel Galián Ros.
8. Pedro Ñil;.;tivro Orihuela.
Narciso C'abitri-asi Aires.
iorg(b Mari ínez "T3eceiro.
Antonio 11 Gómez Bárcena.
Noberto 5a1134trjo 1\lartínez.
José 1 „ i s ('aniña.
Guillermo 1 '(.1-11;i1clez Seder.11'
Arturo Salind 1■osa1es.
José 1.. Santalla Fernández.
julio Alvarez Fevreiro.
'Fban() Fotr-;eca ;(')utel.
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21. Pedro Martínez .Sáez.
22. Francisco Rodríguez Vidal.
23. Juan A. Portu Crafia.
24. José I. tereczda Cuesta.
25. Bernardo Jové Bouza.
26. 'José Ni. Cala I tuertas..
27. José A. Caballero Sánchez.
28. José I. Pérez. Martínez.
29. Manuel González Silva.
José B. DeiheLópez.•31.José 1. Carballeira Vilgueiras.
32. _Juan M. Pita Oreona.
33. Antonio Iglesias Quintán.
34. Miguel A. Moreno Muñoz.
35. Antonio Rivada Hidalgo.
36. Hilario G. L5pez-Nufio Puval.
37. José» F. Morado Romero.
'38. Ntario Mompeán Delgado.
39. jesús María Soto •Nava.




42. ,Jaime Pérez Saz,
30.
JE,CTORN ECOS
1. Andrés A. LóKhz 1:Hdriguer.
2. Pedro Rodríguez ..Ruiz.
3. Juan' J.eLópez Vigo..4. fuan J.411")érez. Paredes.
5. Ramón Martínez Rey.
6. Ginés Vera Bernal.
7. Felipe Rastrollo Suárez.
o Manuel Herrero Costa.
9• Bernardo Vázquez Vilas.
10. Rafael Briantes Caravel.
11. José DI 'Navarro López.
12. José I,. Dopico Leiraelia.
13, -Francisco J. Mayo González,
14. MigueF. A.. °cal ijx 1,orenzo.
15. Rafael Carda Blanca.
16. Juan . Durán Lagunas.




1. José A. 1,1)pez Vilarifio.
2. Ramón Espelt M,assana.
.3. _Joaquín Martín Gómez de las
4. *fosé Pérez 'Ropero.
5. Bartoloiné Campillo Aguirre.
6. Antonio Plan.) López.
7. Pedro A. Pérez Moren( ).
8. Francisco García Saura.
0• Manuel Clarr;1 Delgado.
lo., Juan Conb..ro Fernández.
11. Pedro 1-4,. 1 hiedas Rebato.
12. Manuel F. Agraso Mayfin.
13. Luis A. Carneíro Serantes.
14. Jesús I ,ópez Cabrera.
15. José M. Barreiro Blanco.
16. Cosme Valencia Muñoz.
17. José T4. Carpintero Salga,do.
18. Carlos M. Bernard







.2. Pablo Villalobos Cafiivano.
.3. Diego Vidal Ros.
•
4. José F. Céspedes Martínez.
5. Leandro Caynela Bernal.
6. Juan .. Gómez García.
7. Antonio Marín Dato.
Francisco J. Martínez N'anuo.
Luis CiOinez Trincado.
10. jesús Francisco García Pér'ez.
11. Alfredo „Calderón Agüera.
12. -Gabriel bernábé Fernández.
13. José Velasco Belühí.
14. Antdnio Andújar Molina.
15. Saturnino Merofio Mufioz;
16. roaquin Mcllinas'
17. 14'rancisco Mateo García.
18. Fidel Mates= Sobrecuevas.
19. José Martín , García.' ,
20. José R. l. id
21. ,iosé A. García García.
22. José de la S T. Sánchez Rodríguez.
23. Angel Gallego Mateo.
24. Julio. Zoco . Liada.
25. .íosé L. Ruiz Sánchez.
26. Miguel A. Martínez Pifieiro.
•
SONARISTAS
1. jesús Vallejo Pérez.




1. [uan Leira,s CouCe.
.2. Jesús Torres Hürtado.
3. Francisco L. Amorós Sánchez.
4. Pedro CAlabili'l
S. Juan López Pintor.
6. Bernárdino 'Fernández, Martín.
7. Francisco Garzón Tamayo.
8. José M. Suárez Aldao.
9. Diego -Mejías Postigo.
lo. José I,. Vilela Villadóniga.
11. Carlos Céspedes Ros.
12. José A. Hermida Loureiro.
13. Gabriel Bracero Bracero.
14. Jorge, Río Iseira.
15. Saivador Dna Soto,
16. Blas ( ;onzález Bienveng.ut.
f7. Manuel Pereiro MuiñoS.
18. Fernando Couto MacIrid.
19. .losé Ramos Martínez.
20'2. Luis V. Dopico Piaciró.
21. Belarmino Morgade Vilar.
22. josé F. Plana Baeza.
23. José Mark, Pérez Canales.
24. Abel Caminero Molina.
25. José A. Pena Vázquez.
26. Angel M. Lorenzo Luaces.
77. rosé Colmena Pineda.
28. fosé Rúa
29, Jesús Santiago Jiménez.
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30. José Díaz Fernández.0
11. Miguel Ramos Gallardo.
32. Mateo Cervantes Cavas.
33. Amador F. Carhalleira Coira.
34, Francisco Pueda 'Holgado.
35. •Rafael Saavedra Maarante.
36. Manuel Fuenteluz Veiga.
37. Juan M. Pérez Cabales.
38. juan• Jaime Albarraeíti.
39. Felipe Sitiz Aguayo. •
40. Salvador Sánchez Fernández.
41. jo'sé M. Lozano Bohórquez.
42. Antonio 1Zojo Salamanca.
43. Juan Hernández 1.1.1orencio.
44. fosé Her.nández García. .
45. fosé Castro.. Carnero.
46. •SalvVor Hernández Madrid.
4•. Manuel Fernández Yáñez.
48. Ramón Moreno López.
49. Manuel Torres Muñoz.
50. José Celdrán García.
51. José Martínez 'Martínez.
52. Melchor Cantón Martíne.z.
53. Roberto. P. Gon:;:ález.lernández.
54. Juan M. Lópú Cáínzos,
5.5. 'Enrique Miraz Fernández.
.56. Jesús I. Liarte Torres.
57. Juan R. 'Martínez Feal.
58. juan, M. Mosquera
59. Ricardo Montero Martínez..
60. José San Pedro Moral,
61. juan J. Sixto Ló'pez.
62. .1,-4'aus1Iirro :Vidal Giménez,
63. redro Ródríguet Dóval.
64. José A. Cobo Rejo.
Raimunclo Angosto Sánchez.
66. Carlos Preciados Lozann.
67. Francisco Fea] Martínez.
68. Vicente Pérez Lorenzo.
(0. Francisco •Ant()ranz Veira.
70. Andrés Gudiño „C,arles:
Eusebio López ilarranco.
72. Javier.Vilacoba Costado.
73. José García Sánchez.
74. Juan M. 'Molina. Pérez.
75. Manuel Rodríguez Qarcía.
76. Manuel V. Alionso Castro.
77. T4'.duardo Caparrós Santander.
78. 1'1'cm:tildo Oroileo Márquez.
79. Jesús García Molina.
1))0. José Claudio Calvo Díaz..
81. 'Manuel Ga-rda RibaS.





1. Francisco r. Gallego Sánchez.
7.. P‘ranCiSfe-ii S. García Ftientes.
3, Juan L. Parapar Cazón.
4. Damián Polo Rodríguez,
o 5. Rafael Gutiérrez San Miguel Cantó,
6. Andrés Martínez Guerra'.
7. Ltti41..> Molina Sánchez. -


































































J'osé L. Miranda García.
Miguel A. Morejón Solano.
Augusto Flores Vivas.
Francisco J Rodríguez Pastrana.
'Augusto Vi'vas. Crespo.
14ea11d10 Ilalanza Sánchez. .
Alfonso López López.
Juan F. 'Fuentes Espinosa.
Pedro •'a rapar CaZ4'11.
Plan M. Vidal Nittiñoz.
Rafael. R`otunier -Viamonte.




:losé A. Blanca Otón.
Alustín Aguilera Méndez.,









-Tnan F. Romero .flustatnante.
.1er(")l)iino Escudier Arróyo.
1>ed11,1_ Fernálidez 1 Apez.






.r ¿)S 1 Fer1:rin(1c7




losé A. Hernández Jiménez.
Javier M'omitiera Monten),
'Federico Caro Sánchez.
(1) ()rientación Dirección de Tiro.
(2) ()rientación Artillería v
Madrid, 2 de m.pti(nd)re de 1074.
•••••■••
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACTONES,
Francisco jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos Monográficos.
Resolución delegada núm. 1.074/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Por necesida
de', del servicio, queda sin efecto 11 designación para
efectuar los 1:ursos Monográficos a que se refiere 1;t
Resolución delegada numero 1.015/74, de la Jet;atura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 191) de
los Sargentos Electricistas que a continuación se re
lacionan :
- 1. Don Cipriano M. Barros Montero.
2.0.--ron Julio Para N'alcarcel.
3. Don Geranio Molina Elicechea.
•
•
Asimismo, los Sargentos Electricistas siguientes so
1 lamente efectuarán el Curso Monográfico sobre "Gi
roscópica MARK-23", que se desarrollará en la
ETEA del 2 al 21 de septiembre próximo:
1. Don losé N. Escalona Vilar.
2. Don Antonio Muñoz Espada.
3. Don Antonio) García Cuervo.
Madrid, 31 de .tgosto de 1074.
Por delegación:
Et. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...





Curso rara USCePHO a Cabos primeros Especialistas
•
Résolución delegada núm. 1.056/74, de la Jefa
. tura del Departamento de Pers¿mal.--Se amplía la
Resolución delegada número 936,'74- de la .Jefatura
del Departamento ;le Personal (p. O. núm. 178),
sentido de incluir entre el personal admitido pan
efectuar el curso para ascenso a Cabos primeros Espe
• cialistas a los Cabos 'segundos Especialistas que
continuáción se relacionan: o
1. Señalero Carlos Carazo rarbero.
'2. Sefiale,ro• José 'loma Valez.
3. Seitaler1,) Carlos Corredoira Linares.
4. Artillero ManUel Bulpe Mardi:11de.
-5. Torpedista .1osé A. Miaja Quilíones,
6. Torpedista José NI. Sánchez Lunesa.
7. Torpedista Francisco Sánchez Ruiz.
M. Electricista Raúl Corcuera 'Fernández.
9. Radiotelegrafista José Prados Astigarrabia.
10. Radioielegrafkut José del Valle del Valle.
11. Radiotelegrafkia Jqsé M. Nieto Alarcón.
12. Radarista Nnt oni().- Valle Ballesteros.
13. Radarista José M. Fittza Formoso.
o
14. kadarista Antonio Wavarro Puerto.
15. Sonarista José L. Muñoz Llorente.
1(). Sonarista José García Ríos, $
17. Sonarista 'Vicente Parra Martínez.
18. Nlecánico Angel Vaquero del Monte.
19. 11ecáni¿o M-inuel 1:ley Girón.
20. Mecánico Félix Trivez Borga.
21. Mecánico José 1W. García' Cuevas.
22. Nlechnico losé L. Cancho Ortiz.
73: Mecánico 'Pedro Nlartín Sáncliez.
24. Mecánico Manuel Martín García.
Madrid, .27 de ;tgo,,to de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,










Resolución. núm. 1.070/74, de 1;t Jefatura del
Departamento de Persona1.-Se dispone pase destina
do a la Comandancia Nlilitar de Marina de Mahón
el Teniente Coronel de Infantería de Marina, "Gru
po "B'', don Agustín Gual Truyols, cesando en la si
tuación dé, "disponi)le" que le coniirió la Resolución
número 203/72 (1). 0. núm. 43).
Munid, 2 (k septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.071/741 de la Jefatura del
bepartainento (le Personal.--Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre Zle 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente) se
concede liceinia para contraer matrimoni() con la se
.florita Paloma Hurtado y Albarranz al Clapitán de




Madrid, 2 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núrn. 1.072/74, de la jefatura del
Departamento de 1'ersona1.-1)kra cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado" del
Mayor (Teniente) de infantería de Marina don An
.
tonio Aguilar Arnáez, y de acuerdo con lov informa
do por la Junta de.Glasificación del Cuevp() de Sub
oficiales de la Armada, .se 93b11t1eve a dicho empleo
al Subteniente don Ambrosio Rodríguez Roibás, y al
de Brigada, al Si.r.gento primero don Manuel Rey
Alvarez, ambos con antigüedad a todos los ekctos
de 1 de septiembre de 1974, quedando escalafonados
a continuación del ajillo de los de *su, nuevo empleo.
Madrid, 2 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 1.073/74, (le la jefatura del
Departametno de Personal.-De. acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 660/72
(D. Q. núm. 280), se promueve a la categoría d'e Sol
dados distinguidos de infantería de Marina, de las
Aptitudes que al frente de cada uno se indican, con
antigüedad'y efectos administrativos a partir de. 1 de
. septiembre 'de 1974, a los Marineros y Soldados Me
Infantería de, Marina que a contintwión se rela
cionan:
1. Soldado Cristóbal Cordwo Alba.-Corneta.
2. Soldado Fernando 13erroca1 Delgado-Támbor.
"3. Mariden) Manuel Flores Reyes-Corneta.
4, Marinero José E. Troncos() Macías.-Corntta.
5. Soldado Manuel García Marabot.-Tambor.
6. Marinero Antonio García Pérez.-Cornetit.
7. Marinero Francisco donzález Torralba.-Cor
neta.
8. Marinero Luis Espinosa de los Monteros
Tambor.
9. Marinero Antonio Garrido S:Ineliez.----Corneta,
10. Marinero 1V1iguel Ramos Tambor. ,
11. Marinero Paulino Bec.erra Cont rera s.-Tambor,
12. Marinero José León Martln.---Tambor.
13. Soldado Francisco L. Pastor Mart inez.-Cor
neta.
14. Marinero Pablo Fernández Martínez.-Tamb()I.,
15.. Marinero Ramón Campoy Martínez.-Corneta.
16. Soldad() Eduardo ClisIbert -Tambor.
17. Soldado Antonio Durán Nodal.- Corneta.
18. Marinero José .A. Gómez Leyenda. -Tambor.
19. Soldado 'Vicente Mary Guerrero. • Tambor.•
20. Soldado Joaquín Quintana, nolo.-Tambor.
1. Marinero jesús Acebal Fernández.-Tambor.
22. Marinero José NI. López Cabrera.-----Tambor.
23. Marinero Jesús Reolid García.-Corneta.
24. Soldado Antonio Nicolás llebnonte.-Corneta
25. Marinero Alfonso Agra Gómez.-Corneta.
96. Marinero Jué Figueroa Lombarque.-Tambor.
Marinero FranciscD Montilla Pérez.----Tambor,
28. Soldad() José Piris Lledo,-L--Corneta.
29. Cándido 131anch Ulbeira.-Corneta.
30. José Catalá García.-Tambor.
Miguel A. Díaz López.-- Tambor.
32. Manuel García Ayala.-Corneta.
33. Enrique Goitia Fradua.-Corneta.
34. Vicente Marina Gareía.-Tambor.
35. Angel Mari llalseiro.-Corneta.









1,os Marineros anteriormente relacionados causarán
baja C01110 t¿iles ;t. partir de 1 de septiembre del pre
sente ano, fecha rm que se les confiera la antigiieda(1
en su nueva categoría.
Madrid, *2 de septiembre .de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Minitáterio del Ejército.
fiiIsAl >o MAYOlt CENTRAL DEI. EJÉRCITO.
DIRECCION DE ENSEÑANZA
PIrS0 dr Piploina Para A/ando de Tropas Es
quiadores-Escaladores para Oficiales v .S'uboficialcs.
Conusi(ín de tíPthy.-- Por haber finalizado con apro
1'Vehal111(111() el Curso de Diploma para N'Unido de
Tropas de 1'.sqi1iado1'es-EscalatlIl1es para Oficiales,
cunvocado por Orden de 23 (le ¡libo dc 1)73 (Di up)
)1.1(.1,Nt. num. 1(33), se concede el ex)res,l() i)iploma
;, los Oficiales »que a contintiaci("m se citan :
1 Marina
Capitán (b. lilf:mtería de NI arma (11,11 "tr,tin
7:1 lel de 1 1( )' :II 1:1,
11\ litdrid, 1( 1 ()
(‘( )1V1 A ( ;Al I .1.1(
( I )(.1 P. (). (14 tinnt. 105,1):"tg. 8501
Curso ,S•itperior (14• Ii,/ 1)(1?-(1 (1)H10 ()Prra
Ci011i'S F.SPeCiait'S. ('011(41.1.1.<11 f.', n'OS. Pur 1111)eV
riii:1117:1(1() cut] :TruvcItatuivnt(b (sin-st) Stilwii.i(H.1\plitlid para 1\1.1H(111 )peraciones F.speciales,
ado yo- ( )i. l(t it' ..!i le i ia ) (le 1 073 ( 1 ).
DI ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Phltina 2.377,
•
N:ismer° 201, Viernes, 6 de septiembre de 1974 LXV11
mero 122), se concede el I.)iploina correspondiente al




Cwitán de Infant,-:ia (le Nlarina don .\rttiro Cañas
Noche.
-Otro. don Luis Prat Pastor.




Madrid. 27 de agto de 1974.
COLONIA GALLEGOS
(Del 1). 0. del Ei.'rcito m'un. 195, pág. R50.)
Curso de Instruc'ores de Esquí-Escalada.. Conce
sión de 'títulos.—Por haber finalizado con apróvecha
miento el Curso -de Instructores (le 14.squ1-Escalada
por Orden de 12 de noviembre de 1973 D. ( 1núme
ro 256), se concede el título correspondiente a liclut
Especialidad a los Cabos primeros que a continuación
relacionan:
1.—Alarina. e
Cabo primero (le Infantería (le \larina jesús María
.N1fonso Maya.
Madrid, 27 de lgosto de 1974.
COLONIA (,A1.14EGOS
(Del D. (). Ejo'rcito núm.-195, pág. 851.)
Curso de Diploma para el Mando de Tropas de Fs
quiadores-hscaladores para Suboficiales. ----.-.Designa
ción Para (lar cumplinliento a ln (Ifs
')rIesto en la Orden fle 25 de mayo (le 1971 (I). O. nu
mero 119), se noinbr t Alumnos del curso (le Diploma
para Mando de Tropas de Esquíadores-Escaladores
al personal que L continuación so relaciona:
1.—Marina
Cabo primero Espe.cialista de Infantería (le 'lkfarin;i
Secundíno jitey Lugris.
Madrid, 29 de ago:›to (le 1974.
C( )1.,01i A GALLEGO.-;
(1)e1 p. (). del 1:-Prcitonlini. 107, pág. 88.3,y,
e
Ministerio de Hacienda.
ORUEN .de 9 de agosto de 1071
de precios de ;nano (le obra 3P nmeriale.v de
construcción correspondientes al nws de
abril de 1974, aplicables a la revisión de
contratos. de obras del Fstado.
indices
Excelen'tísimos señores:
De Conformidad con lo dispuesto en artírnlo no
veno del Decreto-Lev de 4 de febrero (le 19‹,l, el
•
Página 2.37.
Comité Superior de Precios de Contratos (1¿:1 Estado
ha elaborado los índices de precios de mano de obra
y materiales de construcción corespondientes al mes
de abril de 1974, los cuales han sido. sometidos a la
aprobación del Gobierno.
Aprobados los referidds índices por el Consejo (le
Nlinistros en su reuni("))) del día 9 de agosto de 1974,
Este N1inisterio ha tenido a bien disponer su pu

























































































































































LO que comunico a VV. EE,
lo v demás efectos.
I-)ios guarde a VV. EE.
para su conocintien
muchos años.





(Del R. O. dc-il Estado tilín). 206, l7.805.)
-
IMPRENTA DEL MINISTERIO
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF MARINA
DE MARINA
